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Edició de la tesi doctoral de l’autor, centrada en la ciutat d’Osca, 
una població que durant el segle XX ha anat reduint el nombre 
d’habitants, fins que en els darrers anys ha augmentat per causa 
de la immigració interna. L’autor, com a treballador social de 
Caritas, s’ha basat en els aspectes teòrics i el treball de camp amb persones immigrants. 
 Ha emprat una metodología qualitativa que parteix de la oralitat, per conèixer la 
biografia i les històries de vida, i ha usat estadístiques per sintetitzar la informació. 
També ha partit de l’observació i la visita dels llocs on podia trobar aquesta població: 
locutoris, mezquites, botigues, per saber com empren els espais públics; s’ha servit de 
grups de discussió sobre temes concrets, formats per unes vuit persones, i dels 
comentaris dels citadans locals. 
 L’obra s’ha estructurat en cinc capítols i en el primer Antonio Eito porta a terme 
una anàlisi teòrica sobre el fenòmen migratori a partir de la sociologia. Parteix del llibre 
Leyes de las migraciones, escrit per Georg Ravenstein (1885), que va tractar d’apropar-
se a la problemàtica i va aportar una teoria. A continuació esmenta l’obra de W. Arthur 
Lewis, que va crear un model “Desarrollo económico con oferta ilimitada de la mano 
de obra” (1954), que veia la migració en relació amb els factors de desenvolupament. 
Revisa altres teories relatives als motius i maneres de portar-se a terme la immigració en 
les societats capitalistes. 
 A continuació estudia la situació a Osca i observa com aquestes persones 
aconsegueixen integrar-se al lloc. De fet la immigració es reduida en nombre per causa 
del mercat laboral de la ciutat i s’ha focalitat en uns barris. La integració ha estat  
multidimensional i bidireccional pel que fa a la feina, casa, i relacions que s’han 
generat. Tot i que molts dels fills no han visitat el país d’origen de les seves famílies 
immigrants, per a molts de nosaltres segueixen sent estrangers, cosa que s’agreuja per la 
persistència dels problemes de sociabilitat i d’integració identitària. Considera que es 
tracta d’una nova societat híbrida, que no genera valors que puguin ser compartits per a 
tothom; per aquest motiu destaca que són importants els espais en els quals es realitzi la 
socialització entre persones diverses i procedents de cultures diferents (escoles, centres 
esportius, mèdics). Potser aquests espais són més importants que els cursos de formació 
que aquesta població nova pugui rebre en aspectes com: llengua, capacitació 
professional i habilitats socials. De fet, el normal és que les persones que venen de fora 
es segreguin i tendeixin a replegar-se en els seus ghetos, cosa negativa ja que aquest 
tipus d’actitud i conducta no afavoreix la integració. La xarxa de relacions i contactes 
que aquesta població tingui són els que la afavoriran. Normalment les dones són les que 
tendeixen a quedar-se tancades a casa i els és més difícil integrar-se. 
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 Al final inclou un ampli apartat bibliogràfic i de webs. També trobem fragments 
d’entrevistes insertades en el lloc corresponent del text i dades estadístiques sobre el 
nombre d’immigrats per barris, nombre de persones forànies empadronades, evolució de 
la població immigrant, nacionalitats de procedencia, etc. que han servit a l’autor per 
aprofundir i aportar un estudi rigorós sobre aquest assumpte. 
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Edición de la tesis doctoral del autor, centrada en la ciudad de Huesca, una población 
que durante el siglo XX ha ido reduciendo el número de habitantes, hasta que en los 
últimos años ha aumentado a causa de la inmigración interna. El autor, como trabajador 
social de Caritas, se ha basado en los aspectos teóricos y en el trabajo de campo con 
personas inmigrantes. 
 Ha empleado una metodología cualitativa que parte de la oralidad, para conocer 
la biografía y las historias de vida, junto con la utilización de estadísticas para sintetizar 
la información. También ha partido de la observación y la visita de lugares donde podía 
encontrar a esta población: locutorios, mezquitas, tiendas, para saber cómo usaban los 
espacios públicos;  ha empleado grupos de discusión sobre temas concretos, formados 
por unas ocho personas y se ha servido de los comentarios de los autóctonos. 
 La obra se ha estructurado en cinco capítulos y en el primero Antonio Eito lleva 
a cabo un análisis teórico sobre el fenómeno migratorio a partir de la sociología. Parte 
del libro Leyes de las migracions, escrito por Georg Ravenstein (1885), quien trató de 
aproximarse a la problemática y aportó una teoría. A continuación menciona la obra de 
W. Arthur Lewis, que creó un modelo “Desarrollo económico con oferta ilimitada de la 
mano de obra” (1954), que veía la migración en relación con los factores de desarrollo. 
Revisa otras teorías relativas a los motivos y maneras de llevarse a cabo la inmigración 
en las sociedades capitalistas. 
 A continuación estudia la situación en Huesca y observa como estas personas 
consiguen integrarse en el lugar. De hecho la inmigración es reducida debido a que el 
mercado laboral de la ciudad no es muy amplio y se ha focalizado en algunos barrios. 
La integración ha sido multidimensional y bidireccional en cuanto al trabajo, casa y 
relaciones que se han generado. A pesar de que muchos hijos no han visitado el país de 
origen de sus familias inmigrantes, para muchos de nosotros siguen siendo extranjeros, 
cosa que se agrava debido a la persistencia de los problemas de sociabilidad y de 
integración identitaria. Considera que se trata de una nueva sociedad híbrida, que no 
genera valores que puedan ser compartidos por todos; por dicho motivo son importantes 
los espacios en los que se realice la socialización entre personas diversas y procedentes 
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de culturas diferentes (escuelas, centros deportivos, médicos). Tal vez estos espacios 
sean más importantes que los cursos de formación que esta población nueva pueda 
recibir en aspectos como: lengua, capacitación profesional y habilidades sociales. De 
hecho lo normal es que las personas que vienen de fuera se segreguen y tiendan a 
replegarse en sus ghetos, cosa negativa ya que este tipo de actitud y conducta no 
favorece la integración. La red de relaciones y contactos que esta población tenga son 
los que la favorecerán. Normalmente las mujeres son las que tienden a quedarse 
encerradas en casa y les cuesta más integrarse. 
 Al final incluye un amplio apartado bibliográfico y de webs. También 
encontramos fragmentos de entrevistas insertados en el lugar correspondiente del texto 
y datos estadísticos sobre el número de inmigrantes por barrios, número de personas 
foráneas empadronadas, evolución de la población inmigrante, nacionalidades de 
procedencia, etc. que han servido al autor para profundizar y aportar un estudio riguroso 
sobre dicho asunto. 
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